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RESUMEN 
Objetivo: Determinar la enseñanza virtual en los estudiantes de estomatología de la 
Universidad Privada Antenor Orrego en tiempos de COVID, Trujillo - 2020. 
Material y método: El presente estudio fue de tipo prospectivo, transversal, 
descriptivo y observacional. La muestra estuvo conformada por 136 estudiantes de 
Estomatología matriculados en el periodo 2020 – II, los cuales fueron seleccionados 
a través de un método no probabilístico por conveniencia, que aceptaron libremente 
participar en el estudio, en el cual se aplicó una encuesta anónima tipo cuestionario 
que consta de 21 ítems, previamente validado mediante un juicio de expertos, 
presentando una buena confiabilidad (Alfa de Cronbach: 0.796). 
Resultados: El 69.9% de estudiantes están de acuerdo que se les explicó con 
claridad el uso de todas las herramientas que se deben utilizar en el aula virtual; y 
que el 60.3% está de acuerdo que se les explicó con claridad el uso de la plataforma 
Zoom. El 42.6% de estudiantes está de acuerdo que ha presentado dificultad con 
respecto a la disponibilidad de medios técnicos. El 42.6% de estudiantes no está ni 
de acuerdo ni en desacuerdo que la enseñanza virtual sea formativamente 
estimulante; y un 34.6%, que el interés en las clases virtuales haya aumentado. Un 
44.9% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con respecto a la motivación de la 
enseñanza virtual. El 33.8% de estudiantes no está ni de acuerdo ni en desacuerdo 
que este satisfecho con la enseñanza virtual comparado con la presencial. 
Conclusiones: Se concluye que los estudiantes necesitan mayor motivación con 
respecto a la enseñanza virtual para así poder tener un mayor porcentaje de 
satisfacción. 
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                                                       ABSTRACT 
Objective: Determine virtual teaching in stomatology students at the Antenor Orrego 
Private University in times of COVID. Trujillo – 2020. 
Material and method: The present study was prospective, cross-sectional, 
descriptive and observational. The sample consisted of 136 Stomatology students 
enrolled in the period 2020 - II, who were selected through a non-probabilistic 
method for convenience, who freely agreed to participate in the study, in which an 
anonymous questionnaire-type survey was applied that It consists of 21 items, 
previously validated by an expert judgment, presenting good reliability (Cronbach's 
Alpha: 0.796). 
Results: 69.9% of students agree that the use of all the tools that should be used in 
the virtual classroom was clearly explained to them; and that 60.3% agree that the 
use of the Zoom platform was clearly explained to them. 42.6% of students agree 
that they have presented difficulties regarding the availability of technical means. 
42.6% of students neither agree nor disagree that virtual teaching is formatively 
stimulating; and 34.6%, that interest in virtual classes has increased. 44.9% neither 
agree nor disagree with regard to the motivation for virtual teaching. 33.8% of 
students neither agree nor disagree that they are satisfied with virtual teaching 
compared to face to face teaching. 
Conclusions: It is concluded that students need greater motivation with respect to 
virtual teaching in order to have a higher percentage of satisfaction. 
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1.1. Realidad problemática 
La repentina aparición en China del COVID-19, y su posterior expansión 
por todo el mundo durante los meses siguientes, representó, por su 
gravedad y alcance, un reto global. Si bien todos los ámbitos de la vida 
social e individual padecieron los efectos de la emergencia sanitaria, el 
campo educativo resultó severamente trastocado.1 
El coronavirus obligó a adoptar medidas que no tuvieron el tiempo de ser 
planeadas. De todas maneras, las autoridades priorizaron que el proceso 
de enseñanza continúe de manera remota, no obstante, no todos los 
estudiantes tienen la voluntad o demuestran cierta cautela. En 2018, una 
encuesta de Times Higher Education a referentes de las principales 
universidades, 200 participantes de 45 países en 6 continentes arrojaron un 
resultado claro; los estudiantes se mostraron escépticos sobre el potencial 
de aprendizaje online (Draycott,2020), en este contexto de cambios la 
satisfacción y motivación del alumno frente al sistema de enseñanza es de 
vital importancia, ya que un aspecto fundamental para la formación de 
profesionales que permita incrementar su desempeño académico siendo 
este un indicador de calidad.1-2-3 
En los estudiantes de la escuela de Estomatología de la Universidad 
Privada Antenor Orrego marca, por motivos de la pandemia, un antes y un 
después con respecto al tipo de enseñanza que reciben actualmente; pero 
también será un despertar para planificar y mejorar a largo plazo, la 
educación universitaria a través de cursos complementarios en línea 
utilizando las plataformas virtuales de forma efectiva siendo una gran 
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oportunidad para que el sistema finalmente avance en términos de edtech 
o tecnología educativa..2 
 
1.2 Marco teórico 
La aparición de un virus, identificado como SARS-COV-2, causa de la 
enfermedad COVID-19, se convirtió rápidamente en una pandemia de gran 
alcance de contagio mundial impactando a la realidad humana en sus 
diferentes dimensiones.4 
A partir del mensaje presidencial y de la declaratoria del estado de 
emergencia en todo el territorio nacional, el 16 de marzo del 2020, el 
gobierno del Perú estableció un régimen de aislamiento social obligatorio 
con la finalidad de salvaguardar la salud y evitar la propagación del 
coronavirus con la consigna “quédate en casa”5 
Situación que afectó a uno de los pilares más importantes del desarrollo de 
un país, la educación, cambiándolo drásticamente.1 La rápida propagación 
del coronavirus en diferentes países, llevó a sus autoridades a decidir el 
cierre total de sus instituciones educativas.6  
Ante el incremento de semanas del estado de emergencia, SUNEDU y 
MINEDU (Ministerio de Educación), autorizaron el inicio de actividades 
universitarias vía online. Esta situación hizo poner en marcha plataformas 
virtuales con que cuenta toda universidad licenciada como un requisito de 
los estándares de calidad.5 
El creciente interés de los centros universitarios en la educación virtual, 
plantean importantes desafíos tanto en docentes como en estudiantes, este 
movimiento requiere involucrar a los estudiantes en un espacio de 
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aprendizaje que sea compatible con sus habilidades adquiriendo una 
actitud distinta normalmente más activa, basada en el autoaprendizaje.7-8 
Los seres humanos somos exigentes por naturaleza y cuando se adquiere 
un producto o servicio, se desea obtener el resultado más óptimo, pues 
bien, la enseñanza virtual es un servicio y como tal, la prestación que se 
espera recibir ha de ser excelente, esto es lo que se conoce como 
“satisfacción de usuario”.10 
La satisfacción es un fenómeno que proviene de la persona, de su 
percepción y de sus intereses, este fenómeno está directamente ligado con 
un término de medida o indicador que permite medir o valorar algo. Con 
este planteamiento se puede juzgar hasta qué punto un producto o servicio 
está cumpliendo con su objetivo.10  
La satisfacción de los estudiantes también puede verse influida por el 
comportamiento de los tutores o instructores, que, en los cursos de 
aprendizaje a distancia, desempeñan un papel crucial en la dinámica de los 
cursos, la integración y la motivación de los estudiantes.7-11 
 La evaluación de la calidad se torna, todavía más importante. La 
información captada mediante los procesos de evaluación de la calidad 
permite tener conocimiento acerca de cuáles son los aspectos débiles del 
sistema de enseñanza y, en consecuencia, cuáles son los elementos que 
deben ser objeto de cambio para el logro de mejoras. Se aspira a tener 
altas cotas de calidad para conseguir que en el transcurso del proceso 
educativo el estudiante sea capaz de desarrollar las competencias y 
habilidades que habrá de poner en práctica en el ejercicio de la profesión.12   
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El uso de las plataformas virtuales son alternativas viables para la 
educación de los estudiantes durante el aislamiento social, teniendo en 
cuenta que los jóvenes son nativos informáticos.13 
Las clases virtuales se han convertido en un instrumento educativo útil para 
transmitir conocimiento en distintas áreas del saber, cuyas fortalezas 
permiten que se realicen desde cualquier dispositivo con acceso a 
internet.13 
Las clases virtuales concepto desarrollado a partir de la década de los 
ochenta; este término se adjudica a Hi (1995), quien la define como “el 
empleo de comunicaciones medidas por computadoras para crear un 
ambiente electrónico semejante a las formas de comunicación que 
normalmente se producen en el aula convencional”. A través de este 
entorno el alumno puede acceder y desarrollar una serie de acciones que 
son propias de un proceso de enseñanza presencial como conversar, leer 
documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en 
equipo, etc. Todo ello de forma simulada sin que haya una interacción 
física entre docentes y estudiantes. 10-14 
La tecnología de videoconferencia utilizada en las clases virtuales es un 
método de comunicación que permite a los usuarios conectados compartir 
recursos visuales y de audio en tiempo real. También permite a los 
usuarios registrados transmitir archivos, diapositivas, imágenes fijas y texto 
a través de la plataforma utilizada, también permite seguir la evolución del 
proceso de aprendizaje y conocer el rendimiento del estudiante. 16 
La mayoría de escuelas profesionales podrán adaptarse a este sistema, 
pero hasta ahora el talón de Aquiles de muchas universidades es la carrera 
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de estomatología donde los estudiantes realizan prácticas direccionadas a 
la atención del público.5-17 
Comprender el impacto positivo y algunos desafíos de visualizar la 
educación dental nos hace considerar el presente y el futuro de la 
enseñanza virtual, esta experiencia debería incitar a las Escuelas de 
Estomatología a reevaluar su educación basada en competencias e 
incorporar variaciones de aprendizaje en línea de forma permanente en sus 
planes de estudio.18 
 
1.3. Antecedentes del estudio 
Bautista y col. (Ecuador - 2020)20, realizaron un estudio para evaluar la 
satisfacción sobre clases virtuales durante el periodo de la pandemia, la 
recopilación de datos se obtuvo a partir de un cuestionario realizado a 58 
estudiantes de entre 18 a 20 años. Se obtuvo como resultado que gran 
parte de los estudiantes aprobó el software aplicado, por otro lado, están 
en desacuerdo con la modalidad de evaluación. Por lo que se puede 
concluir que las clases impartidas tuvieron una aceptable acogida por parte 
de los encuestados. 
Boullosa y col. (Perú - 2017)8, realizaron un estudio con la finalidad de 
identificar y comparar la satisfacción del uso de aula virtual de estudiantes 
de programas de segunda especialización. El diseño fue no experimental, 
transversal, descriptivo, comparativo. La muestra consta de 123 
estudiantes cuya edad promedio es de 35 años. Los resultados mostraron 
que los estudiantes manifestaron en su gran mayoría (91%) estar 
satisfechos con el uso del aula virtual, así mismo existen diferencias 
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significativas según grupos de edad y especialidades, con un nivel de 
significancia de α: 5%. 
Placencia y col. (Perú - 2015)21, se realizó un estudio descriptivo, cualitativa 
de tipo investigación-acción. El tamaño de la muestra fue de 26 alumnos, 
como instrumento se utilizó una encuesta de satisfacción del usuario del 
laboratorio virtual. Concluyeron que la mayoría de los estudiantes 
encuentra una satisfacción de 9-10/10 en la escala de Likert. La puntuación 
más alta, lo cual indica que el laboratorio de simulación virtual en 
farmacología estimula el aprendizaje eficiente de los estudiantes. 
Gutiérrez y col. (Perú - 2011)7, determino la satisfacción de los estudiantes 
en el curso de anatomía general y estomatológica con apoyo de modalidad 
virtual durante los años 2009 y 2010. La muestra estuvo conformada por 
140 estudiantes quienes cumplieron con los criterios de selección. Los 
resultados mostraron que; expectativas muy altas 13% y 14.1% altas 
62.3% y 66.2%. Concluyendo que la satisfacción de los alumnos es alta 
frente a la enseñanza virtual. 
 
1.4. Justificación 
Debido a que, por motivos de la pandemia de COVID 19, la educación 
universitaria se está reinventado utilizando herramientas disponibles en 
entornos virtuales de aprendizaje; y que la enseñanza virtual podría ser un 
complemento a la enseñanza de manera presencial cuando se regrese a 
clases, y, debido a que no existen estudios previos sobre el tema que 
vamos a realizar en nuestra localidad y a nivel nacional; es que se propone 
realizar el presente estudio de investigación cuyo objetivo es determinar la 
enseñanza virtual en los estudiantes de estomatología de la Universidad 
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Privada Antenor Orrego en tiempos de COVID, Trujillo - 2020; con el fin de 
encontrar posibles aspectos que favorezcan e impulsen el desarrollo de las 
herramientas tecnológicas ya que es importante recopilar información 
necesaria no solo para estar al tanto de las necesidades de los estudiantes 
sino también para garantizar la calidad brindada por la universidad, 
contribuyendo a mejorar el aprendizaje de sus estudiantes promoviendo el 
desarrollo de la educación en línea.
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 Formulación del problema 
¿Cómo es la enseñanza virtual en los estudiantes de Estomatología de la 
Universidad Privada Antenor Orrego en tiempos de COVID? Trujillo - 2020. 
 
1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo general 
Determinar la enseñanza virtual en los estudiantes de 
Estomatología de la Universidad Privada Antenor Orrego en 
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educativo útil para 
transmitir 
conocimiento en 
distintas áreas del 
saber.13 
 
Escala de Likert 
1: Totalmente en 
desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 
4: De acuerdo 















2.1. Tipo de investigación 
 
2.2. Área de estudio 
La presente investigación se desarrolló de manera virtual por motivos de la 
pandemia causada por el Covid – 19 en coordinación de los docentes de la 
Universidad Privada Antenor Orrego. 
 
2.3. Población y muestra 
2.3.1. Características de la población muestral 
La población estuvo constituida por los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Estomatología de la Universidad Privada Antenor 
Orrego, Trujillo periodo 2020 – II, que cumplieron con los criterios 
de selección establecidos. 
 
2.3.1.1. Criterios de inclusión: 
Estudiante de Estomatología matriculado en el periodo 
2020 – II. 
 
Según el periodo 











investigador en el 
estudio 
Prospectivo Transversal Descriptivo Observacional 
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2.3.1.2. Criterios de exclusión: 
Estudiante de Estomatología que no acepte participar.  
Estudiante de Estomatología que no culmine el llenado de 
la encuesta.  
Estudiante de Estomatología que se haya retirado del 
periodo 2020 – II.  
 
2.3.2. Diseño estadístico de muestreo: 
2.3.2.1. Unidad de análisis:  
Estudiante de Estomatología matriculado en el periodo 
2020 – II que cumpla con los criterios de selección 
establecidos. 
2.3.2.2. Unidad de muestreo:  
Estudiante de Estomatología matriculado en el periodo 
2020 – II que cumpla con los criterios de selección 
establecidos. 
2.3.2.3. Marco de muestreo:  
Registro de estudiantes de Estomatología matriculados en 
el periodo 2020 – II que cumpla con los criterios de 
selección establecidos. 
2.3.2.4. Cálculo del tamaño muestral:  
Para determinar el tamaño de muestra se emplearon 
datos de un estudio piloto, empleándose la fórmula para 





















Nota: Se obtuvo un tamaño mínimo de 93 estudiantes, 
considerar el mayor tamaño de muestra posible según 
la disponibilidad de recursos del investigador. Se 
trabajó con 136 estudiantes. 
2.3.2.5.  Método de selección 
Muestreo no probabilístico por conveniencia. 





Alfa (Máximo error tipo I) α = 0.050 
Nivel de Confianza 1- ɑ/2 = 0.975 
Valor tipificado de Z al 2.5% de error 
tipo I 
Z (1- ɑ/2) = 1.960 
% de alumnos con satisfacción muy 
alta 
p = 0.065 
Complemento de p q = 0.935 
Precisión d = 0.050 
Tamaño de la muestra calculado n = 92.739 
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2.4.2. Descripción del procedimiento 
a. De la aprobación del proyecto: 
 El primer paso para la realización del presente estudio de 
investigación fue la obtención del permiso para la ejecución, 
mediante la aprobación del proyecto por el comité permanente de 
Investigación Científica de la Facultad de Medicina Humana de la 
Universidad Privada Antenor Orrego, con la correspondiente 
resolución decanal N° 2115. (Anexo 1) 
 
b. De la autorización para la ejecución 
Una vez aprobado el proyecto se procedió a solicitar la autorización 
de manera virtual, a los docentes de la Escuela Profesional de 
Estomatología de la Universidad Privada Antenor Orrego, para así 
poder obtener los permisos correspondientes para la ejecución. 
(Anexo 2) 
 
c. Descripción del procedimiento: 
Para la evaluación de la enseñanza virtual se aplicó en la población 
de estudio un cuestionario virtual empleando la herramienta de 
Google Form, con preguntas sencillas y claras (Anexo 3), validada 
previamente por el juicio de expertos. 
El cuestionario constó en su inicio con una breve explicación del 
estudio y la opción para ser partícipes o no del estudio. 
Luego, una sección para que el estudiante coloque su correo. Por 
último, se encontraron las 21 preguntas sobre la enseñanza virtual 
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en los estudiantes de Estomatología. Cada pregunta tuvo 5 
opciones respectivas. 
 
d. De la validez y confiabilidad del cuestionario: 
Se elaboró un cuestionario y se procedió a realizar la validez del 
contenido del instrumento de medición, a través de un juicio de 
expertos. (Anexo 4) 
La confiabilidad del método fue realizada mediante el análisis de 
fiabilidad al cuestionario empleado para medir la enseñanza virtual 
en los estudiantes.  
Se aplicó el cuestionario a 31 estudiantes de Estomatología 
matriculados en el periodo 2020 – II, se empleó el estadístico Alfa 
de Cronbach, obteniendo un resultado significativo con valor de 
Alfa igual a 0.796. (Anexo 5) 
 
e. De la recolección muestral: 
Se envió el enlace del cuestionario virtual al correo electrónico de 
los docentes de Estomatología. Los docentes se encargaron de 
enviar la encuesta a los correos electrónicos de los estudiantes. Se 
utilizó una ficha elaborada específicamente para el estudio de 
investigación para registrar: correo electrónico y la alternativa por 
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2.5. Análisis de datos 
Los datos recolectados fueron procesados y analizados de manera 
automatizada haciendo uso de la hoja de cálculo en Microsoft excel y el 
programa estadístico SPSS Statistics 22.0 (IBM, Armonk, NY, USA), 
para luego presentar los resultados en tablas y/o gráficos mostrando 
los resultados de acuerdo a los objetivos planteados. Para determinar 
la enseñanza virtual en los estudiantes de estomatología de la 
universidad privada Antenor Orrego en tiempos de COVID, Trujillo - 
2020. Se realizó un análisis descriptivo considerando frecuencias 
absolutas y porcentuales. 
 
2.6. Consideraciones bioéticas 
El presente estudio tiene la autorización del Comité permanente de la 
facultad de estomatología y de la clínica odontológica de la universidad 
privada Antenor Orrego además la ejecución de la presente investigación, 
se seguirán los principios de la Declaración de Helsinki, adoptada por la 
18o Asamblea Médica Mundial (Helsinki, 1964), revisada por la 29° 
Asamblea Médica Mundial (Helsinki, 1964) y modificada en Fortaleza - 
Brasil, octubre 2013. Se consideró los principios de la Ley General de 
Salud (Ley N° 26842), principalmente el artículo 15, 25 y 28, así como al 












El objetivo general del presente estudio fue determinar la enseñanza virtual en 
los estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada Antenor Orrego en 
tiempos de COVID, Trujillo - 2020; en una muestra de 136 estudiantes quienes 
estuvieron matriculados en el periodo académico 2020 – II. 
Con respecto a las respuestas del cuestionario de enseñanza virtual de los 
estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada Antenor Orrego en 
tiempos de COVID, se determinó que: 
El 69.1% está de acuerdo que el dominio de los profesores sobre la plataforma 
Zoom ha sido bueno. El 69.9% de estudiantes están de acuerdo que se les 
explicó con claridad el uso de todas las herramientas que se deben utilizar en el 
aula virtual; y que el 60.3% está de acuerdo que se les explicó con claridad el 
uso de la plataforma Zoom. El 42.6% de estudiantes está de acuerdo que ha 
presentado dificultad con respecto a la disponibilidad de medios técnicos. El 
42.6% de estudiantes no está ni de acuerdo ni en desacuerdo que la enseñanza 
virtual sea formativamente estimulante; y un 34.6%, que el interés en las clases 
virtuales haya aumentado. Un 44.9% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo 
con respecto a la motivación de la enseñanza virtual. El 30.9% está en 
desacuerdo que la calidad de la enseñanza virtual compensa la inversión 
económica. El 33.8% de estudiantes no está ni de acuerdo ni en desacuerdo que 
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Tabla 1 
La enseñanza virtual en los estudiantes de estomatología de la Universidad 















¿Se explicó con claridad el uso de 
todas las herramientas que se deben 
utilizar en el aula virtual (grupos, 
foros, trabajos, exámenes, mensajes, 
entre otros)? 
6 (4.4) 3 (2.2) 7 (5.1) 95 (69.9) 25 (18.4) 
¿Se explicó con claridad el uso de la 
plataforma Zoom? 
4 (2.9) 7 (5.1) 20 (14.7) 82 (60.3) 23 (16.9) 
¿El dominio de los profesores sobre la 
plataforma Zoom ha sido bueno? 
1 (0.7) 2 (1.5) 24 (17.6) 94 (69.1) 15 (11.0) 
¿La disponibilidad de medios técnicos 
(computadora, conexión a internet, 
falta de luz) en mi casa, me ha 
dificultado la participación en el 
curso? 
5 (3.7) 10 (7.4) 33 (24.3) 58 (42.6) 30 (22.1) 
¿Ha tenido problemas con el audio y 
video? 
7 (5.1) 16 (11.8) 19 (14.0) 66 (48.5) 28 (20.6) 
¿La forma como el docente desarrolla 
virtualmente las actividades de 
aprendizaje en sus cursos es clara? 
0 (0.0) 2 (1.5) 28 (20.6) 88 (64.7) 18 (13.2) 
¿Recibe asesoramiento virtual de sus 
docentes? 
5 (3.7) 19 (14.0) 36 (26.5) 71 (52.2) 5 (3.7) 
¿He encontrado la enseñanza virtual 
formativamente estimulante? 
6 (4.4) 21 (15.4) 58 (42.6) 44 (32.4) 7 (5.1) 
¿Mi interés en las clases virtuales ha 
aumentado? 






















¿La calidad de la enseñanza virtual 
compensa la inversión económica? 
42 (30.9) 37 (27.2) 37 (27.2) 18 (13.2) 2 (1.5) 
¿El profesor responde virtualmente a 
las dudas académicas planteadas por 
los estudiantes? 
2 (1.5) 2 (1.5) 16 (11.8) 96 (70.6) 20 (14.7) 
¿En sus cursos virtuales se realizan 
actividades individuales y/o grupales 
de aprendizaje? 
2 (1.5) 4 (2.9) 5 (3.7) 85 (62.5) 40 (29.4) 
¿Las diapositivas del docente se 
caracterizan por un adecuado tamaño 
de la letra, colores y diseño adecuados 
que permiten su comprensión? 
0 (0.0) 6 (4.4) 20 (14.7) 84 (61.8) 26 (19.1) 
¿Le motiva la enseñanza virtual? 15 (11.0) 19 (14.0) 61 (44.9) 35 (25.7) 6 (4.4) 
¿El examen virtual se planteó de 
manera adecuada? 
3 (2.2) 6 (4.4) 23 (16.9) 89 (65.4) 15 (11.0) 
¿Tuvo el tiempo suficiente para el 
desarrollo de su examen virtual? 
16 (11.8) 38 (27.9) 37 (27.2) 42 (30.9) 3 (2.2) 
¿Se informa al estudiante de su 
calificación final y se establece un plazo 
de revisión y reclamación? 
15 (11.0) 20 (14.7) 35 (25.7) 63 (46.3) 3 (2.2) 
¿En general, el acceso al aula virtual y 
la plataforma Zoom le ha resultado 
fácil? 
5 (3.7) 7 (5.1) 30 (22.1) 83 (61.0) 11 (8.1) 
¿En general, está satisfecho con la 
enseñanza virtual comparado con la 
presencial? 











El aprendizaje es un proceso guiado por la motivación; el docente juega un rol 
importante en lograr que el estudiante se encuentre motivado, sin motivación no 
hay aprendizaje por lo que es necesario desde la enseñanza impartir acciones 
que fomenten fundamentalmente el interés; que constituye el motor para que los 
estudiantes puedan encarar el aprendizaje con la intención de comprender, en 
este sentido se deben proponer actividades que resulten atractivas e 
interesantes al estudiante31.  
 
Con respecto a las respuestas del cuestionario de enseñanza virtual de los 
estudiantes de estomatología se observó que, ¿El dominio de los profesores 
sobre la plataforma Zoom ha sido bueno? 69.1% de acuerdo, esto se debe a la 
constante capacitación por parte de los docentes en esta modalidad de 
enseñanza para mejorar y facilitar el aprendizaje que tienen que afrontar los 
estudiantes en tiempos tan difíciles, ¿La disponibilidad de medios técnicos 
(computadora, conexión a internet, falta de luz) en mi casa, me ha dificultado la 
participación en el curso? 42.6% de acuerdo los resultados tienen relación con el 
análisis que encontró Zambrano y cols.5 donde sostiene que hay factores 
predisponentes que afectan positiva y negativamente la satisfacción estudiantil, 
¿Ha tenido problemas con el audio y video? 48.5% de acuerdo esto se debe a la 
contante saturación de conexión a internet de todos los estudiantes, ¿He 
encontrado la enseñanza virtual formativamente estimulante? 42.6% ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, estos resultados son inferiores a los presentados por 
Placencia y cols. 21 donde concluyen que las clases virtuales estimula el 
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aprendizaje eficiente con un buen nivel de satisfacción, esto se debe a la 
incertidumbre causada por la pandemia que invade a los estudiantes de ver 
limitadas sus prácticas direccionadas a la atención al público, ¿Mi interés en las 
clases virtuales ha aumentado? 34.6% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 33.8% 
de acuerdo, los estudiantes presentan una disposición de neutra a positiva lo 
cual nos indica que han tenido una aceptación favorable a la enseñanza virtual 
que se imparte en el periodo 2020 – II. 
¿La calidad de la enseñanza virtual compensa la inversión económica? 30.9% 
totalmente en desacuerdo, 27.2% en desacuerdo y ni de acuerdo ni desacuerdo 
esto se debe a que la llega inesperada del virus del Covid – 19 que golpeó 
económicamente a las familias viéndose severamente afectadas influyendo en 
los estudiantes, ¿Le motiva la enseñanza virtual? 44.9% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, esto se debe a las diferentes emociones y situaciones que los 
alumnos deben enfrentar durante el aislamiento social, ¿El examen virtual se 
planteó de manera adecuada? 65.4% de acuerdo y ¿Tuvo el tiempo suficiente 
para el desarrollo de su examen virtual? 27.9% en desacuerdo, 27.2% ni 
acuerdo ni desacuerdo, 30.9% de acuerdo, no encontrando una diferencia 
significativa, esto difiere de lo encontrado en Bautista y cols. 20 donde mostró que 
los ítems de mayor rechazo fue el monitoreo durante los exámenes virtuales, 
¿En general, el acceso al aula virtual y la plataforma Zoom le ha resultado fácil? 
61.0% de acuerdo, esto se debe a que los estudiantes están en una edad que 
comprende una contigua y sucesiva educación de la mano de la tecnología, ¿En 
general, está satisfecho con la enseñanza virtual comparado con la presencial? 
33.8% ni de acuerdo ni en desacuerdo, se puede indicar de manera general que 
los sujetos implicados presentan una disposición neutral frente la enseñanza 
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virtual, lo cual difiere con el estudio investigado por Montoya y cols. 17 Bernstein y 
cols. 18 Hernández y cols. 32 Valdez22 los cuales concluyeron que los estudiantes 
encontraron a la enseñanza virtual altamente satisfactoria, esta diferencia puede 
deberse a que los alumnos migraron a la enseñanza virtual por necesidad más 








Referente la enseñanza virtual en los estudiantes de Estomatología de la 
Universidad Privada Antenor Orrego en tiempos de COVID, Trujillo – 2020, se 
puede concluir lo siguiente:  
 
Los estudiantes necesitan mayor motivación con respecto a la enseñanza virtual 
para así poder tener un mayor porcentaje de satisfacción; ya que, el 33.8% de 
estudiantes no está ni de acuerdo ni en desacuerdo que este satisfecho con la 






















Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el estudio de investigación se 
propone las siguientes recomendaciones: 
 Realizar más investigaciones similares en distintas poblaciones con un 
mayor número de muestra.  
 
 Realizar más investigaciones asociando a factores predisponentes que 
influyan en la motivación y satisfacción de los estudiantes incluyendo el 




 Finalmente, se sugiere que los resultados obtenidos en esta 
investigación sirvan de material de discusión no sólo para docentes y 
estudiantes, sino para todo el equipo que contribuye al funcionamiento 
de esta prestigiosa universidad, en virtud de poder realizar los cambios 
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ANEXO 3 
ENSEÑANZA VIRTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA 
ANTENOR ORREGO EN TIEMPOS DE COVID 19. TRUJILLO - 2020. 
 
1. Seleccione la herramienta que más emplea en sus cursos para estimular la 
comunicación entre estudiantes y profesores: 
1.Correo electrónico 
2.Mensajes de texto 
3.Whatsapp 
4.Chat-Audio durante la videoconferencia 
5.Redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram) 
6.Llamadas telefónicas 
7.No tengo una comunicación con mis profesores 
 
2. Seleccione los obstáculos que ha tenido durante el desarrollo de su clase 
virtual: 
1.Falta de computadora 
2.Conexión a internet 
3.Falta de luz 
4.Ambiente adecuado en casa. 
5.Problemas de computadora 
 
3. ¿Se explicó con claridad el uso de todas las herramientas que se deben 
utilizar en el aula virtual (grupos, foros, trabajos, exámenes, mensajes, entre 
otros)? 
1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
 
4. ¿Se explicó con claridad el uso de la plataforma Zoom? 
 
1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
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5. ¿El dominio de los profesores sobre la plataforma Zoom ha sido bueno? 
 
1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
 
 
6. ¿La disponibilidad de medios técnicos (computadora, conexión a internet, falta 
de luz) en mi casa, me ha dificultado la participación en el curso? 
 
1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
 
 
7. ¿Ha tenido problemas con el audio y video? 
 
1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
 
8. ¿La forma como el docente desarrolla virtualmente las actividades de 
aprendizaje en sus cursos es clara? 
 
1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
 
 
9. ¿Recibe asesoramiento virtual de sus docentes? 
 
1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
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10. ¿He encontrado la enseñanza virtual formativamente estimulante? 
 
1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
 
11. ¿Mi interés en las clases virtuales ha aumentado? 
 
1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
 
 
12. ¿La calidad de la enseñanza virtual compensa la inversión económica? 
 
1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
 
 
13. ¿El profesor responde virtualmente a las dudas académicas planteadas por 
los estudiantes? 
 
1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
 
14. ¿En sus cursos virtuales se realizan actividades individuales y/o grupales de 
aprendizaje? 
 
1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
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15. ¿Las diapositivas del docente se caracteriza por un adecuado tamaño de la 
letra, colores y diseño adecuados que permiten su comprensión? 
 
1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
 
 
16. ¿Le motiva la enseñanza virtual? 
 
1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
 
17. ¿El examen virtual se planteó de manera adecuada? 
 
1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
18. ¿Tuvo el tiempo suficiente para el desarrollo de su examen virtual? 
 
1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
 
19. ¿Se informa al estudiante de su calificación final y se establece un plazo de 
revisión y reclamación? 
 
1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
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20. ¿En general, el acceso al aula virtual y la plataforma Zoom le ha resultado 
fácil? 
 
1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
 
 
21. ¿En general, está satisfecho con la enseñanza virtual comparado con la 
presencial? 
 
1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 













































































CONFIABILIDAD DEL MÉTODO 
 
Análisis de fiabilidad N° Item N Alfa 
IC al 95% 
p* 
L.I L.S 
Nivel de satisfacción 19 31 0.796 0.675 0.887 < 0.001 
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